水をこぼした時の音 : 温度と時間と音の高さの関係 by unknown




























































一辺 30cm の防音材を 5 つ使い，上南を除いた立方f本を作ったその直方•（木の中に，ステンレスコッ
プAから凶 1に示したような装囮に入った水を手で 30cmの高さからこぽし，その音を立方体の邸に







































凶3 スペクトロダラム（縦軸が左側）とピッチ（縦軸が右側）を蘊ねた図. 50g水， T=5分条件下の
録音のうち 2つの左右に並べ，上から順にCD.R,Rと並べたウインドウ長は 0.005秒．
次に，フォルマントの分布を調ぺた．同 4のたと中の点線が囲む範囲のように，ほとんどの現合，
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§最後に
残念ながら今回は当初予定していた水の性質に険じることができず，その前の段階の検証につい
ても十分に①と③の迫いを数値化してl釦征することができなかった．
これからは，実験面では，こぼす時関の長さや速さなどが統一さ汎て沿らず，これらの不確かさ
を，ポンプもしくはサーボ毛ーターなどの機杖を用いて無くしていきたいまた，分析面では，音の
違いをはっきりとそして定埜的に調べることが出来なかったので，音芦分析や物性に閲する知識を
身につけて再び洸戦したい
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